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lO2O (UU ot>d VilllIe, 2001). of _ .-. _ 80 IIl"""ClM will ,..... ia.
~ ",__ aDd <han"'p<ttl<Ill will II< ill wbu...,.. (Food and
... ,';""111I" O'I.nilal"", of Unll«l NoIlono, 2001), Tho liN H_
l""'.k>pm<n! ,<pDt! "'U= <l»Il<dwolo;lcaIodv_". ctnillalco ....
lkv<1"l'""'1Il of poOItCt ....iom ('l.<I Theon f.oI, • 2001), FoIIo.,I". crlrici>m of
the '<pQn by Of<enpn«, In open lell'" cllrif)'l". .... p<IO;,iotl tok.. ill ....
HLlII1IIl Dovek>pmt:.. Rcpon 2001, ....,. 'iII"alllll ill lI>OI'e 'COCOfdI ond
IIcvdopmcno of' GM """'" ;s • poomisln& 1"-" for ocoe\cnlllll -"'" ill
lICkl" ,Iobol """""" andlwD&ct <!Ill ........ (FIoU;ta./'In', lOOl). Fot
.........' GM aopo , ...... ill orId __ • poot IbiI c.oa;l ,_
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OOOId ",,,,,-ponina« "ilb weeds. """"ing 'wp<f""c«l,' er!he: erOp i""if roold
b'<:o"'o a w«d. ",,""'linl unalrur<>ll«l 0.... 0<1><, f..!d. QlIlll!Ul"aI ,nv;'o,,".
lo=<icicJc: l<satan! "o.upc:rt>ua<' rook! """II. Ql Ill< pe<licid< rn>Jooml GM
<rOl' rookl harm i""".. or o<b« w;ldlil. !KIt "'g<lN. \...>"Iy ....w vinlse> may
eVolve ,osi""", to e,,,,,,n' trcalmCIllS or IwmfuJ to 0Ibcr p",viously una!fc<'Oil
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,uch factor.. "'dcI;'i<l""Il~. weed. ,,00 ;"""'" ""'~ .vol\'o that are ...,;'tan! 10 Ihc:
1"<><<<Iion dcoigne<l,nto GM """". Tbc e1bicll aID IYlC>r>.l impliutinllO of
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Ii.......o<qy.
w. know &",,<mm«>I>~ boIun ,..pb<ln~ OM """I' iIl<!lucry. but tho
'.p~"""" ....ry wmly .,,"" 1O"<mIDI:IllS lie c""l1""""",ly ..."I'i!li ..
!he 't<bIlO1OV >d._........ 'oult, .... bel""< lh< l«hnok>sY itl<Ir,'"
Ot;ve, of clwl&- """"'ll' III oo..,iIu<:""id,;" ,be RWl!mpon.ohl 1'oc<ot. ThoI;"
.""crmn<rn "'u1oliooo .IOU raul,""" C(l<lll.... '0 <lw1&<." does lllo ..'" of
1nacMouoo:I. lndald boooo<:bnoioI:Y ",ill olll:f Ibe dymmiQ or Ponet', n""
"""','"110,W ro."... w ",!II roroo of --......k.. foaon~
rquIalioo<I}a< ..-_d br Roo_ ODd V-"QOOO). r... -e. _ •
..... ocveIIIII b<:e. -' teI fot<a dial iIII:Iodc:Ioll_~. bill
III porua.Ior flK"1OI ~
lMO"""'" lw "'" """'Ill'" '" ai,,,, !he ~YIWII," of II.. ia<llulry, • 'oprcsrnt<d
by Porto,', r"'e I<=<s, wb",b ",ill ~Ir..'ly .Ita n"" "III<U, and lndim:lly
'rnpacl '~''''&b10""""""'" '4U'--. n..1funopU~ of lhn
Wbao!olY follow$a.......·.!1991I oaoI)W F""""'. _ .... b< 0din:a
oIurt.eoo...._.......,!Ir..,.po t".' ' +/Q.-''''<'-.
.... tI, .... dincdy ......,.. 'bJa-_
V_tZOOll.
Go'a __ <riUb<~ Iln_ "" ........_01
In"1 .... crops: • --. rapid ,.., ol ..........-&"*'cr pr-.e "" I/o:
1"""'"""'" 1(1 dc>dop 'cpb<Ooao ~lnl "'" ..,_ih:: aIlll wt..,""c:W
a:I.-..... of lb< lo<hn<>l<>JlI. Thio ,1,1lI r"""" *l ~lt<.- by Ru...... and
V",bo" (2000) lIIaI d_y .ff"",,_1InIqY
~."'.'" .. 0__.: ;_t«-...... , 1 ....
of_' ,. .. po , 1y operiol-" """"" omIlo11li, " ,
._... """'We_of.... """. I '.__ """""""' ..........._,._110,...01_.. J~"""'~"-"l."'_1Iq_•• diIIeo.- aliprd ... _
pteJple. 1.\hIs 1IIduotry, op«:ial iaIeteol P""P' -.Id ................__ •
Gr,",,~ c,F~ of .... Eanh, mil""" 1JWfI", the ..,iealir.. wtn"..."ky.
ra:lK:aI Ofp"I,.. ,..,., ond 00 fon!l, Of >.II oocb ll'OUl", ""'"" opp<)O<d m
b",'cdu'"locY 1<1IIl ...... -.: V<I<:alIa ""'"~• ...., 1"* I!I< " .....
~ 00 CIIC]lOtaIe SU'IlI<III' __ iIldiRQIy Il=uP
pm ,.....". 1lIit It '" doe r.a _ ............ 01 P""P' 0f'P'"$•
.. • : U'CIl- __.. rn. ~"'_...... i:o, ...
·1" _ 1 1 iJ C ; ... _ '"
hI""o&!, ID ., , .... .....,. • fi&:wec I.
Tho ......... po ..... """"".. 00 -.. ""' .."""" boeo,....us. _""",
IllId qIIO"'_. "cllfl'l"'ll/'ld in F'Iwe 2. iD _ ~ of ....."....
I<IOW OO$lIoncl !I<Ilc:ftu .....nninc: clloloe. II ......' bolle! ""'1 ia1 b<neflU
IDa..... _itly ...,11 b< more r«epioc <JI "'" _ ....lu 1"&1• .111 -.
...,..." C_encIy... _ia1 CUllS iDcn:ooc:~ win be Ieso .-pO"" 00 .....
I +'P.alI_1IAnequal. w.~_~_:.;_;...,, ....... ",RIl.D_...,~_: .. +.,wiIl
yod<l~ __.._-""JII .......
wcto:p _ -,.....1dI iIlP~ oociaI~r -' "'" ........
__bmd .. ,_iii.""" roc IMauy """"""iIors~""_
..id<occ of "'" ""llc: of 1M -lOtIulolocY 10 oociely ..... "'" •• • of
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